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الملخـص
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على اأثر محاكاة الأعمال والتعليم 
الفترا�سي  في  جودة  تعليم  الجامعي  في  اأكاديمية  جامعة  البلقاء 
التطبيقية  للتعليم  الإلكتروني.  ولغايات  تحقيق  هدف  الدرا�سة،  تم 
ت�سميم   ا�ستبانة بناء على الدرا�سات ذات العلاقة لجمع البيانات من 
عينة الدرا�سة. وقد تكون مجتمع الدرا�سة من جميع مديري ومدر�سي 
واإداريي وفنيي الأكاديمية، والطلبة الدار�سين من كلية الأعمال في 
اأكاديمية  البلقاء  الإلكترونية.  ونظرا  ل�سغر  حجم  مجتمع  الدرا�سة، 
تقرر اإجراء م�سح �سامل لجميع  اأفراد مجتمع الدرا�سة. وتمثلت عّينة 
الدرا�سة ب (231)  ا�ستبانة من اأ�سل (541) تم توزيعها.
وتو�سلت الدرا�سة اإلى جملة من النتائج اأهمها: وجود اأثر ذي 
دللة اإح�سائية للت�سميم التكنولوجي والجانب التربوي و الأخلاقي 
على  جودة  التعليم،  ومرونة  الخدمات  الإلكترونية  في  ا�ستخدام 
محاكاة الأعمال، في حين لي�س لدعم الموارد وتقييمها دور وا�سح 
في  جودة  التعليم،  وتبين  وجود  اأثر  ذي  دللة  اإح�سائية  للجانب 
التربوي  الأخلاقي  ودعم  الموارد  وتقييمها في  التعليم  الفترا�سي، 
ولكن لي�س للت�سميم الإلكتروني دور بارز، وتو�سلت الدرا�سة لوجود 
اأثر  ذي  دللة  اإح�سائية  ل�ستخدام  محاكاة  الأعمال  وتبني  التعليم 
الفترا�سي في جودة التعليم الجامعي . وبناًء على النتائج تم تقديم 
مجموعة  من  التو�سيات  ؛  منها  �ضرورة  قيام  اأكاديمية  البلقاء 
الإلكترونية بتفعيل ا�ستخدام محاكاة الأعمال بفاعلية اأكثر، لتعزيز 
اأثر التعليم الفترا�سي ومحاكاة  الأعمال في جودة التعليم الجامعي 
بما  يتوافق  مع  حاجات  كلية  الأعمال.  وعلى  اأكاديمية  البلقاء 
اللكترونية العمل على تكامل عمليات محاكاة الأعمال مع التعليم 
الفترا�سي ل�سمان جودة  التعليم الجامعي.
الكلمات  الدالة: محاكاة  الأعمال،  التعليم  الفترا�سي، جودة 
التعليم الجامعي
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المقدمـة
بات  من  الوا�سح،  اأن  الجامعات  على  اختلاف  بيئاتها 
وتخ�س�ساتها،  لبد  اأن  تمتلك  ا�ستراتيجية  تعليمية  لبناء  قدراتها، 
وتطوير  اآليات  عملها،  وتوفير  اأدوات  تكنولوجية  ؛  لتحقيق   قدرات 
تناف�س  في  بيئة  فر�ست  اأدواتها  التكنولوجية،   وثورة  الت�سالت 
فيها تغييرات متتابعة لبد من مواكبتها، بما يتوافق مع ظروف بيئة 
العمل  الحالية.  ففي  ظل  ظروف  البيئة  المتغيرة  وعدم  وجود  حالة 
التاأكد  البيئي،  اأ�سبح ل بديل  اأمام الجامعات من تجديد خدماتها، 
وتطوير منتجاتها؛ بحيث تتوافق مخرجاتها مع حاجات ومتطلبات 
اأ�سواق العمل التي تتناف�س فيها. ففي ظل تنوع الخدمات التعليمية 
التي  يرغب  طلبة  الجامعات  في  اكت�سابها،  اأ�سبح  من  ال�سعب  على 
الجامعات  العربية  وخا�سة  الأردنية  تلبية  كافة  هذه  الحتياجات 
بالقدرة نف�سها ؛ ب�سبب التفاوت في قدرات بيئات الأعمال ل�ستيعاب 
التنوع بالثورة التكنولوجية في التعليم . وهذا يفر�س على الجامعات 
العربية  وخا�سة  الأردنية  تطوير  وتبني  قدرات  التعليم  الفترا�سي 
ومحاكاة   الأعمال  التي  �ست�ستخدمها  للا�ستجابة  لمتطلبات  �سوق 
العمل وحاجات بيئة الأعمال. واأ�سارت درا�سة  كل من (6102,keviV 
7102,keviV)  اإلى  مقايي�س  التعليم  الفترا�سي  ومحاكاة   الأعمال 
والتي من  اأهمها : جانب الت�سميم التكنولوجي ، والجانب التربوي 
الأخلاقي ، ودعم الموارد وتقييمها .
اإن  التعليم  الإلكتروني  متطلب  رئي�س  لجامعات  الم�ستقبل 
الرقمية، فهو يحدد كيفية توزيع وا�ستخدام موارد وقدرات الجامعة 
وبنيتها  اللكترونية  التحتية،  لتلبية  حاجات  ورغبات  الطلبة 
وتحقيق  التعليم  التفاعلي  الت�ساركي.  كما  جاءت  منظومة  محاكاة 
الأعمال  لتحل  محل  النظم  التقليدية  للتعليم  وجها  لوجه،  والتي 
تعك�س  �سورة  جزئية  عن  كل  ن�ساط  الكتروني  من  اأن�سطة  الجامعة 
المتعددة، وهي ت�سكل الثورة المعرفية الحديثة في التعليم من حيث 
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الو�سائل والأدوات؛ ومثاله عر�س المحا�ضرات عبر ال�سبكات و�سمن 
مدى جغرافي وزمني متفاوت وا�سترجاعها با�ستمرار وتطوير اأدوات 
التفاعل خارج حدود الزمان والمكان ومواكبة حاجات ومتطلبات 
الم�ستقبل،  وت�سمن  تفاعلا  مع  قيم  وثقافات  متعددة  ت�سكل  قيمة 
ثقافية وتربوية ريادية؛  ت�سمن مواكبة قدراتها واإمكاناتها بحيث 
تعتمد  على  الأجهزة  الحا�سوبية  وال�سبكات  والبرمجيات،  بما  يعزز 
مفهوم التعليم الممتد الذي ي�ساعد على مواكبة ع�ضر المعرفة  ويطور 
البيئة  الفكرية  والمعرفية  بما  يمكن  من  تحقيق  التعليم  الإبداعي 
والبتكاري، ويحقق مبادئ جودة التعليم الجامعي .
اأ�سار  الباحثون  (7102 ,assenaV;6102 ,tdnarbA:)  اإلى  اأن 
ا�ستخدام  محاكاة  الأعمال،  ي�ساعد  الجامعات  على  تحقيق  اندماج 
كامل  مع  الموقف  التعليمي  التطبيقي  بحيث  يت�سابه  بالواقع 
ويحاكيه، وهي امتداد للنماذج  الإلكترونية ونظريات الألعاب التي 
تمكن من بناء �سورة متكاملة تربط بين الجانب التطبيقي بالمحتوى 
النظري  �سمن  بيئة  تجريبية،  وهي  اإدارة  تعتمد  المنهج  التجريبي 
�سمن  اأعلى  م�ستويات  الأمن  المعلوماتي   باأقل  م�ستوى  المخاطر، 
كما يمكن اأن تكون المحاكاة م�سممة بالكامل من الحا�سوب، ومن 
تطبيقاتها:  المحاكاة  الحية  والتخيلية،  وهي  ت�ستخدم  في  مختلف 
العلوم  وخا�سة   جانب  الأعمال،  وهي  تنعك�س  على  رفع  م�ستوى 
تح�سين جودة التعليم الجامعي .
وعليه فالتعليم الإلكتروني الجامعي من خلاله  الكيفية التي 
ت�ستخدم فيها محاكاة  الأعمال، وبما  اأن المهمة  الأ�سا�سية   للتعليم 
دمج مجموعة من التطبيقات الإلكترونية من خلال ت�سميم نموذج 
تعليمي  يمكن  اأن  يكون   موجه  للطالب  اأو  مجموعة  من  الطلاب 
كفريق عمل، ومن اأهم ما يميز التعليم الفترا�سي ومحاكاة الأعمال 
افترا�س مواقف وفر�سيات غير نمطية من خلال التعليم الفترا�سي 
تدعم  التفكير  الإبداعي،  وتتطلب  المواقف  والتعليم   الإلكتروني 
ا�ستخدام ال�سبكات والمكتبات  الإلكترونية من خلال عنا�ضر �سمعية 
وب�ضرية،  تجعل من العملية التعليمية عملية جاذبة من خلال ال�سور 
وال�سوت والحركة، وقد يكون المعلم بعيدا من حيث الزمان والمكان 
مع  �ضرورة  توفير  محتوى   اإلكتروني  وتطبيقات  لإدارة   التعلم  ، 
وكوادر  تدري�سية  متخ�س�سة،  وبنية  تحتية  داعمة   ت�سبطها  خطة 
عمل داعمة للاأداء  العملي، لتحقيق  التكامل والتعاون بين المدر�س 
و المنهاج والطلبة والبيئة الإلكترونية الفترا�سية، و�ضركاء الأعمال 
مما  يعزز  من  نتائج  عملية  التعليم  الفترا�سي  ومحاكاة  الأعمال. 
(6102,laeN&cinimoD)
اإن  تح�سين  جودة  التعليم  الجامعي،  كمفهوم  وا�سع  وموؤ�ضر 
رئي�س  لأداء  الجامعة،  يمكن  اأن  يتاأثر  بعوامل  عديدة  مثل  التعليم 
الإلكتروني، ومحاكاة الأعمال، والتعليم الفترا�سي، وا�ستراتيجيات 
الأعمال  المتبعة  في  تطويرها،  والمورد  الب�ضري،  واإدارة  المعرفة 
الإلكترونية  والمعلومات  المتاحة  في  قواعد  البيانات  الإلكترونية 
داخل الجامعة. ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتركز على اأثر التعليم 
الفترا�سي ومحاكاة  الأعمال في جودة التعليم الجامعي، من خلال 
ا�ستخدام محاكاة الأعمال، والتعليم الفترا�سي في اأكاديمية البلقاء 
الإلكترونية . 
مشكلة الدراسة وأسئلتها
في  الوقت  الذي  ازدادت  فيه  حدة  المناف�سة  عالميًا  واإقليميا 
ومحليًا  في  مختلف  القطاعات  القت�سادية  من  �سناعية  وخدمية، 
نتيجة  لثورة  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت،  والتغير  غير 
الم�سبوق  في  �سكل  ومحتوى  الوظائف  وحاجات  ورغبات  اأ�سواق 
العمل  التي  اأ�سبحت  متعددة  ومتغيرة  ومتجددة  ،  وبروز  توجهات 
لدى  اأ�سواق  العمل  المحلية  والإقليمية  جديدة  دفع  الجامعات  اإلى 
�ضرورة  تطوير  وتغيير  ا�ستراتيجياتها  التعليمية،  لكي  تتمكن  من 
البقاء  وال�ستمرار  في  تح�سين  مركزها  التناف�سي  المحلي  والعالمي 
على  المقايي�س  التي  تقيم  اأداءها  وتعطيها  ترتيبا  يعك�س  قدراتها 
.  اإَل  اأن  متخذي  القرار  في  الجامعات  ل  زالوا  في  غمو�س  بالن�سبة 
لمدى  موائمة  اأبعاد  التعلم   الإلكتروني  للبيئة  العربية  والأردنية، 
واأثرها الحقيقي على جودة التعليم الجامعي. بالرغم من  اأن بع�س 
الجامعات قد اأعطت  اأولوية لجانب الت�سميم التكنولوجي . و اأخرى 
اعتمدت على الجانب التربوي الأخلاقي  بالتركيز على فئة محددة 
من اأ�سحاب الم�سالح من طلبة ومتدربين وعاملين وغيرهم، وفئة 
ثالثة  من  الجامعات  ركزت  على  دعم  الموارد  وتقييمها.  وجميعها 
اأدت  اإلى  نتائج  اإيجابية  في  اأداء  الجامعة.  اإل  اأن  الأ�سئلة   الرئي�سة 
التي تحاول الجامعات الإجابة عليها، هو كيف تقوم هذه الجامعات 
بترتيب  «اأبعاد  التعليم   الإلكتروني»  ح�سب  الأهمية  تبعًا  للظروف 
التي  تواجهها  في  بيئة  الأعمال  المحيطة،  وكيف  يعاد  ترتيب  هذه 
الأبعاد في حال تغيرت الظروف البيئية، وكيف يمكن  اأن توؤثر تلك 
الأبعاد على ا�ستخدام محاكاة الأعمال، وتبني التعليم الفترا�سي؟ 
اإّن هذه مجموعة قليلة من  الت�ساوؤلت التي تدور في  اأذهان  اإدارات 
الجامعات،  ومنها  بلا  �سك  اأكاديمية  جامعة  البلقاء  الإلكترونية 
حول   اأثر  وجدوى  كل  من  التعليم  الفترا�سي  والمحاكاة  في  بيئة 
التعليم  الأردنية  .  ولذلك،  جاءت  هذه  الدرا�سة  لإلقاء  مزيد  من 
ال�سوء على مو�سوع في غاية الأهمية هذه الأيام اأكثر من اأي وقت 
م�سى؛ هو: كيف يمكن للتعليم  الإلكتروني في القطاع التعليمي  اأن 
يوؤثر  على  ا�ستخدام  نظم  تكنولوجيا  المعلومات  والت�سالت؟  الذي 
ينعك�س ب�سكل نهائي على جودة التعليم الجامعي. ويبدو اأن التعليم 
الفترا�سي ومحاكاة العمال المتمثلة بالجانب التربوي الأخلاقي 
وجانب الت�سميم التكنولوجي  ودعم الموارد وتقييمها وهل ي�سعب 
تطبيقها  في  الواقع  ولذلك   فاإّن  م�سكلة  الدرا�سة  تتمثل  ب�سوؤالها 
الرئي�س  الذي ين�س على (ما  اأثر  ا�ستخدام محاكاة الأعمال، وتبني 
التعليم الفترا�سي ، في جودة التعليم الجامعي في اأكاديمية جامعة 
البلقاء  الإلكترونية ؟).
ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
ما  م�ستوى  التعليم  الفترا�سي  ومحاكاة   الأعمال  في  ◄
اأكاديمية  جامعة  البلقاء  اللكترونية،  وجودة  التعليم  الجامعي  في 
اأكاديمية جامعة البلقاء الإلكترونية؟
ما  اأثر  ا�ستخدام  محاكاة  الأعمال  في  جودة  التعليم  ◄
الجامعي باأكاديمية جامعة البلقاء الإلكترونية؟
ما اأثر تبني التعليم الفترا�سي في جودة التعليم الجامعي  ◄
في اأكاديمية جامعة البلقاء الإلكترونية؟
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202 94
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أهداف الدراسة
يتبلور  هدف  الدرا�سة  الرئي�س  بـ:  التعرف  اإلى  دور  ا�ستخدام 
محاكاة الأعمال، وتبني التعليم الفترا�سي، كمتغيرات في اأثر جودة 
التعليم الإلكتروني في اأكاديمية جامعة البلقاء اللكترونية، ويتفرع 
عنه الأهداف الفرعية الآتية:
 التعرف  على  التعليم  اللكتروني،  وا�ستخدام  محاكاة  
الأعمال،  وتبني  التعليم  الفترا�سي،  وجودة  التعليم  الجامعي  في 
اأكاديمية جامعة البلقاء اللكترونية.
 درا�سة  اأثر  التعليم  الإلكتروني  في  ا�ستخدام  محاكاة  
الأعمال،  وتبني  التعليم  الفترا�سي  في  اأكاديمية  جامعة  البلقاء 
الإلكترونية.
 تحديد  اأثر  ا�ستخدام  محاكاة  الأعمال،  وتبني  التعليم  
الفترا�سي في جودة التعليم الجامعي في  اأكاديمية جامعة البلقاء 
الإلكترونية.
أهمية الدراسة
يمكن تحديد جوانب اأهمية الدرا�سة الحالية فيما ياأتي:
الأهمية العلمية ●
ربطت هذه الدرا�سة بين مجموعة من المتغيرات التي ربطت . 1
جزئيا معا في بع�س الدرا�سات الأجنبية ال�سابقة، ول توجد درا�سات 
عربية ر�سدت العلاقة بين متغيرات الدرا�سة في محاولة للا�ستك�ساف 
دور هذه العلاقات ب�سورة تبين الأثر المبا�ضر اأو غير المبا�ضر بينها، 
اإذ  اإّن معظم  الدرا�سات  ال�سابقة تناولت بالبحث:  التعليم  الإلكتروني 
وجودة التعليم الجامعي وربطها بمفهوم الجامعات الرقمية كمفهوم 
حديث  في  التعليم  الجامعي  لكليات  الأعمال  (6102,cinimoD)، 
وانتهاء  ع�ضر  المحا�ضرة  ال�سفية  التقليدية؛  والتعليم  الإلكتروني 
(3102,retawdaorB)  والتوافق  ال�ستراتيجي  بين  ا�ستراتيجيات 
الجامعة  والتعليم  الإلكتروني  (7102,resaN)،  ومتطلبات  بناء 
الجامعة  كمنظمة  ذكية  رقمية.  لتعليم  الريادة  من  خلال  التعليم 
الإلكتروني(7102,sirhC)،  العلاقة  بين  التعليم  الفترا�سي  والتعليم 
الإلكتروني(9002,htebazilE)، واأثر تكامل محاكاة الأعمال مع نظم 
دعم القرار  (6102,dammahoM)، والعلاقة بين التعليم الفترا�سي 
والذكاء  التنظيمي  (7102,egroeG).  ولكنها  لم  تجمع  بين  التعليم 
الإلكتروني  وتبني  التعليم  الفترا�سي  من  جهة  وجودة  التعليم 
الجامعي من جهة  اأخرى في اأنموذج درا�سة مقترح .
غالبية  الدرا�سات  ال�سابقة  تناولت  متغيرات  مختلفة  عن . 2
الدرا�سة مو�سوع البحث في بيئات عمل مختلفة �سيا�سيًا واجتماعيًا 
وثقافيًا،  ولي�س  بال�ضرورة  اأن  تكون  نتائجها  قابلة  للتطبيق  على 
البيئة  العربية  والأردنية،  ولذلك  جاءت  اأهمية  هذه  الدرا�سة  من 
تطبيقها على البيئة الأردنية الملائمة من الناحية التكنولوجية 
تناولت الدرا�سة الحالية مو�سوعًا يعتبر حديثًا في البيئة . 3
التعليمية  للاأعمال  اأردنيا،  حيث  تفتقر  المكتبة  العربية  لمثل  هذا 
النوع من هذه الدرا�سات التي تدر�س الأثر  لكل من  محاكات الأعمال 
والتعليم الفترا�سي.
بيئة  العمل الحالية تفر�س على الجامعات على اختلاف . 4
بيئاتها،  تحديد  اأولوياتها  وا�ستراتيجياتها  التعليمية  التي  تتوافق 
ومتطلبات  �سوق  العمل  الم�ستقبلية،  وقدرتها  على  ا�ستثمار 
التكنولوجيا  في  التعليم  والتدريب،  بما  يمكنها  من  ال�ستجابة 
للتغيرات الحا�سلة في بيئة العمل. ولذلك ي�سبح من ال�ضرورة بحث 
اأثر التعليم الإلكتروني في جودة التعليم الجامعي من خلال ا�ستخدام 
محاكاة الأعمال، وتبني التعليم الفترا�سي على جودة التعليم.
الأهمية العملية ●
من المتوقع اأن تفيد النتائج التي ت�سفر عنها هذه الدرا�سة . 1
اأ�سحاب  القرار  في  اأكاديمية  البلقاء   الإلكترونية  في  تو�سيح  اأثر 
التعليم الإلكتروني ممثلا في ا�ستخدام محاكاة الأعمال، ومدى تبني 
التعليم  الفترا�سي  في  جودة  التعليم  الجامعي  مما  ي�سكل  خارطة 
طريق  م�ستقبلية  للجامعة  عند  ال�ستثمار  في  اأي  نظم  تكنولوجية 
جديدة،  بحيث  تتوافق  مع  التعليم  الإلكتروني  التي  تتبعها  جامعة 
البلقاء التطبيقية وتدعمها.
كما يمكن لروؤ�ساء الجامعات العاملة في القطاع التعليمي، . 2
من الإفادة من نتائج هذه الدرا�سة في التحقق من قوة العلاقة بين 
التعليم الإلكتروني الم�ستخدمة في جامعة البلقاء التطبيقية، والنظم 
التكنولوجية الم�ستخدمة، ومدى توافقها مع تلك الأبعاد.
الإطار النظري و الدراسات السابقة
الإطـار النظري
في ظل محدودية الموارد المادية التي تعاني منها الجامعات 
و�سعيها  لمواكبة  التطورات  والتغيرات  العالمية  في  قطاع  التعليم 
الإلكتروني،  وانت�سار مفهوم  التعليم عن  بعد، بهدف مواكبة  التطور 
التكنولوجي  وال�ستجابة  للتغيرات  الحا�سلة  في  بيئة  التعليم، 
وتنوع  حاجات  �سوق  العمل،  وتطور  �سكل  وم�سمون  العمليات 
واأدوات الت�سميم التكنولوجي للاأغرا�س التعليم و التي يرغب فيها 
اأ�سحاب  الم�سالح؛  من  طلبة  ومتدربين  ومدر�سين  واإدارة  للجامعة 
وغيرهم، (7102, la te sirhC) بحيث تتلاءم مخرجات  التعليم مع 
الأ�ساليب  التكنولوجية  مع  الحاجات  والمتطلبات  الم�ستقبلية،  واأن 
التطور  والتغير  التكنولوجي  فر�س  تنوع  اأ�ساليب  المناف�سة في  هذا 
القطاع  وزيادة عدد  المناف�سين محليا وعالميا،    اإذ  اأ�سبح  التعليم 
الإلكتروني  يخترق  الحدود  وحاز  اعترافا  عالميا  خا�سة  في  العالم 
الأول؛  الذي  �سبط  عملياته  ب�سورة  ر�سينة  مما  اأعطاه  اعتمادية 
ل  تقل  عن  التعليم  النظامي،  في  حين  فر�س  التغير  الم�ستمر  في 
القوانين  الحكومية  �ضرورة  تطوير  التعليم  بما  ي�سمن  تطوير 
العتماد  على  الذات،  ومواكبة  التقدم  والتغيير  العالمي  المتلاحق 
من خلال التكنولوجيا وال�سبكات والتعليم، بما يحقق ن�ضر المعرفة 
العلمية وتوفيرها، وتوظيف التعليم الفترا�سي و المحاكاة وغيرها 
.(3002,nahK & nosirroM)  ففي  الجامعات  باتت  مواكبة  التطوير 
والتح�سين �ضرورة  ا�ستراتيجية؛  وقد   اأ�سبح  الت�سميم  التكنولوجي 
متطلبا  رئي�سا  اإل   اأنه غير  كاف ب�سبب حدة المناف�سة، مما فر�س 
على الجامعات البحث عن اأبعاد تكنولوجيا التعليم الإلكتروني بحيث 
تدمج  التكنولوجيا  بالتعليم  لتميز  نف�سها  عن  الجامعات  التقليدية، 
من خلال تقديم منتج تعليمي يمتاز بالجودة والكفاءة، ويطور قدرات 
المتعلم بالتحليل والتفكير وال�سترجاع؛ وال�ضرعة في تقديم خدمات 
التعليم، من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة ح�سب حاجات 
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ورغبات  اأ�سحاب  الم�سالح؛  بحيث  توفر  حرية  التعليم  بالزمان 
والمكان   المنا�سبين  وا�ستمراريته  بو�سائل  واأدوات  تعزز  مفهوم 
الجامعة  الرقمية  (6102,laeN & cinimoD).  والتعليم  الإلكتروني 
يدعم الطريقة والإجراءات التي تتبعها الجامعات في بناء منظومة 
تكنولوجية للتعليم من خلال ال�سبكات والو�سائط المتعددة، واأدوات 
البحث والمكتبات  الإلكترونية وخلق بيئة الكترونية تفاعلية تعتمد 
البيئة المنفتحة المتوفرة للجميع  .(7102,egroeG)
اتفق عدد من الباحثين على  اأبعاد التعليم الإلكتروني (2002 
(7102,anoM)(1002,grebnesoR)(3002,nosirroM)(،yrraB 
6102,gnahC)  فمن  ناحية  جانب  الت�سميم  التكنولوجي  ي�سير 
اإلى  قدرة  الجامعة  على  تقديم  خدمات  الجامعة  من  خلال  الأجهزة 
والأدوات  والمعدات  والبرمجيات،  وا�ستثمار  اأف�سل  نظام  لإدارة 
التعليم  وا�ستثمار  اأدوات  التعليم  من  �سوت  و�سورة،  وهي  تحتاج 
اإلى  دعم  تقني  و�سمان   اأمن  المعلومات  وحرية  الو�سول  لم�سادر 
البيانات  وتطوير  التعليم  الذاتي  وتطوير  التوا�سل   الإلكتروني  مع 
الآخرين؛  من  خلال  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  وتطوير  التعليم 
المرن  وتعزيز  دور  الطالب  كم�سارك  رئي�س  في  العملية  التعليمية 
مع  الطلبة  والمدر�سين  في  الزمان  والمكان  الأكثر  منا�سبة،  ويعزز 
الإلقاء الإلكتروني والتجريب والتدريب الإلكتروني والتعليم التعاوني 
.( 8002,milaS & sunuY)  اأما الجانب التربوي الأخلاقي  فيو�سح 
قدرة الجامعة على تقديم خدمات تعليمية ذات قيمة تربوية تعتمد 
على  تحليل  المحتوى  العلمي  بدقة،  من  خلال  تحليل  يقوم  على 
تقييم  المحتوى  وتحليل  الأهداف  وت�سميم  ا�ستراتيجيات  العمل، 
�سمن منهجية تعتمد قيم المجتمع وثقافته، ول يمكن تحقيق ذلك 
اإلى  من  خلال  منهجية  عمل  ت�ستخدم  في  ت�سميم  المنهج،  وتتفهم 
الحاجات التعليمية و  اآليات   اإي�سالها المنا�سبة وخا�سة من خلال 
الإنترنت وب�سورة مبا�ضرة وغير مبا�ضرة ت�سمن عدم الت�سارب بين 
المناهج وبيئة التعلم وتقييمها وت�سحيحها ب�سورة م�ستمرة ،ومن 
اأهم  المنهجيات  الم�ستخدمة  على  �سبيل  المثال  المنظور  التجريبي 
والمعرفي والجتماعي التربوي (5102,tinawaoN). اأما دعم الموارد 
وتقييمها  فت�سير  اإلى  جانب  الدعم  الفني  وا�ستثمار  قدرات  المورد 
الب�ضري؛ من مدر�سين واإداريين  وفنيين وطلبة، وتكوين بيئة تعليم 
الكترونية داعمة ذات قيمة وجاذبة للمتعلمين والمتدربين وتت�سمن 
دعم  الموارد  جهود  فرق  الدعم  الفني  ومدى  توفرها  وفعاليتها 
وقدرتها على اإدارة قواعد البيانات الإلكترونية، والمكتبات الرقمية 
والكفاءة في تقديم ال�ست�سارات،  والقدرة على التقييم المحايد لكل 
الأبعاد وت�سحيح  اأية  اأخطاء في  اأداء فرق  العمل    .(  &oyomalaG 
1102,niloC)
ويعتمد تنفيذ الأبعاد الواردة اأعلاه على توفر الموارد المالية 
والمادية  والب�ضرية،  والتكنولوجية  التي  تمتلكها  الجامعة.  و�سوف 
يتم التركيز على الموارد التكنولوجية، التي تتاألف من اأحدث النظم 
التكنولوجية،  التي  ت�ستخدمها  جامعة  البلقاء  التطبيقية  في  تنفيذ 
خطط التعليم الإلكتروني. فهناك نظم تكنولوجية داخلية تربط كافة 
وحدات وفروع جامعة البلقاء التطبيقية مع بع�سها البع�س ت�ستخدم 
محاكاة  الأعمال  والتعليم  الفترا�سي.  وهناك  نظم  تكنولوجية 
خارجية،  تربط  جامعة  البلقاء  التطبيقية  بالبيئة  الخارجية  مع 
الجامعات  من  خلال  قواعد  البيانات  و�ضركاء  التعليم  الإلكتروني 
و�ضركاء الأعمال الآخرين والموؤ�س�سات الحكومية. ولذلك  فاإّن توفير 
وا�ستخدام محاكاة الأعمال، وتبني التعليم الفترا�سي يتوقف على 
م�ستوى  توافر  اأبعاد  التعليم  الإلكتروني،  التي  ت�ستخدمها  جامعة 
البلقاء التطبيقية والتي تم اعتمادها في هذه الدرا�سة. ولذلك جاءت 
هذه الدرا�سة للتعرف  اإلى كيف يمكن  لأبعاد التعليم  الإلكتروني، اأن 
توؤثر على ا�ستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، كمحاكاة الأعمال 
وتبني التعليم الفترا�سي في تحقيق جودة التعليم الجامعي .
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
تناولت العديد من الدرا�سات العربية ال�سابقة، جوانب مختلفة 
للعلاقة المفتر�سة  الواردة، في  اأنموذج  الدرا�سة في  ال�سكل رقم (1) 
من بينها: 
تناولت   اأحمد  (2102)  توظيف  التعليم  الإلكتروني  لتحقيق 
معايير الجودة في العملية التعليمية حيث هدفت الدرا�سة للتعريف 
باأهمية  التعليم  الإلكتروني  في  دعم  جودة  التعليم،  وبينت  الباحثة 
اأن  العملية  التعليمية  الإلكترونية  تهدف  لرفع  م�ستوى  كفاءة  كل 
من  المدر�س  والطالب  من  خلال  البرمجيات  والتقنيات  والأجهزة، 
واأن  التعليم  الإلكتروني  �سكل  رافعة  لبيئة  ومناخ  التعليم  وخا�سة 
الربط  بين  مدخلات  ونواتج  العملية  التعليمية،  واأن  المحا�ضرات 
الفترا�سية من و�سائل رفع كفاءة  الطلبة في  البيئة  التجريبية من 
خلال القدرة على توا�سل الطالب والمحا�ضر بمواقع علمية مخت�سة 
تدعم  المجال  المعرفي  تربط  بين  الطالب  ومجاله  المعرفي.  وحاول 
الفهد  (2002)  اإي�ساح  دور  خدمات  الت�سال  في  النترنت  في 
تطوير  نظم  التعليم  في  موؤ�س�سات  التعليم  العالي،  وتبين  اأن  الطلبة 
الذين لديهم و�سائل الكترونية  كان  اأداوؤهم الأكاديمي اأف�سل، واأن 
التعليم الإلكتروني اأكثر ت�سويقا وجاذبية، ويمكن من الح�سول على 
معلومات اأف�سل نوعيا وكميا ومواكبة اأف�سل للتطور، وعزز العتماد 
على الذات من خلال مناهج ب�سيطة ووا�سحة وذات قيمة من حيث 
المحتوى  والتطبيق  .  وهدف  محاميد  (8002)  لدرا�سة  دور  اإدارة 
المعرفة في تحقيق �سمان جودة التعليم العالي دار�سة تطبيقية 
في  الجامعات  الأ ردنية  الخا�سة  حيث  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود 
اأثر وا�سح للتعليم الفترا�سي كمكون من مكونات المعرفة من حيث 
زيادة  الكفاءة  والتفاعل  وتح�سين  م�ستوى  جودة  التعليم  الجامعي 
من  جودة  المحتوى  واعتماديته  وب�ساطته  وتنمية  جودة  التعليم 
الجامعي  الدرا�سي . 
تناولت  علوي  (0102)  قيا�س  ا�ستخدام  تكنولوجيا  التعليم 
كمدى  العتمادية  لنظم  التعليم  الإلكترونية  مقارنة  بالتقليدية في 
ر�سا  الم�ستخدمين  في  الجامعات  .  وتو�سل  اإلى  وجود  اأثر  اإيجابي 
ذي  دللة  اإح�سائية  للجانب  الأخلاقي،  والبعد  القانوني،  وتو�سل 
اإلى تو�سيح جدواه من الناحية القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سة 
وال�ستراتيجية للجامعة و لبد اأن تعتمد على نظريات تعليم جديدة 
تعتمد  عليها  �سيا�سات  تقوم  على  اأ�سا�س نماذج  تعليمية  الكترونية 
وتطوير  الت�ضريعات  القانونية  للبيئة  الفترا�سية  والقانونية 
للمحاكاة والتعليم   الإلكتروني  للتمكن من  التطوير والتغيير  للبيئة 
الجامعية  وبما  ي�سمن  تطوير  وتح�سين  م�ستوى  جودة  التعليم 
الجامعي . 
وفي   الوقت  نف�سه، حاول عبد  العزيز  (3102) ت�سميم  بيئة 
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تعلم   اإلكترونية  قائمة   على   المحاكاة  الحا�سوبية  و  اأثرها   في 
تنمية  بع�س  مهارات  الأ عمال  المكتبية  وتح�سين  مهارات  التعلم 
لدى طلاب المدار�س  الثانوية  التجارية، وتو�سلت  اإلى وجود علاقة 
اإح�سائية بين فعالية محاكاة الأعمال حيث بينت نتائج المجموعة 
التجريبية التي اعتمدت في تدريبها  المحاكاة الحا�سـوبية وملاحظة 
تح�سـن  ملحـوظ  ودللت  اإح�سـائية  فـي  درجة  عمق  الـتعلم  لـدى 
المجموعـة التجريبية مقارنة بالمجموعة ال�سابطة. على �سوء هذه 
النتيجة قـدم  البحـث مجموعـة مــن  التو�ســيات لتعمــيم  ا�ســتخدام 
المحاكــاة  الحا�ســوبية  فــي  التعليم  والتدريب  علــى  المهــارات 
التطبيقية  والنظرية  بالمدار�س  التجارية  و  التخ�س�سات  العلمية 
العملية  ب�سفة  عامة  وهدفت  هادي  (3102)  هذه  من  درا�ستها 
بعنوان درا�سة  اإمكانية تطبيق بيئة تعليم افترا�سية في الموؤ�س�سات 
التعليمية،   اإذ  اإنه  يلاحظ  اأن  التعليم  الإ لكتروني  يرتبط  ارتباط 
وثيقا  بالتعليم  الفترا�سي  حيث  ي�سكل  ثورة  علمية  حديثة  في 
الأ�ساليب،  فبدون  ا�ستخدام  الو�سائط  الإلكترونية ليمكن  اأن  يكون 
هناك  تعليم  افترا�سي  �سخر  اأحدث  ما  تتو�سل  اإليه  التكنولوجيا 
من  اأجهزة  وبرمجيات  وانترنت  في  خدمة  تحفيز  عملية  التعليم 
وتطويرها .وتو�سلت  اإلى اأن البيئة الفترا�سية اإحدى اأهم المكونات 
الأ�سا�سية  للتعليم  الفترا�سي  فهي  عملية  محاكاة  لبيئة  واقعية  اأو 
خيالية يتم ت�سورها و بناوؤها  من خلال  الإ مكانات  التي توفرها 
التكنولوجيا الحديثة. تم في هذا البحث التطرق اإلى مفهوم العملية 
التعليمية  بمدخلاتها  ومخرجاتها  المتعددة،  وكيف  يتم  الخروج 
من  اأزمة  التعليم  في  كافة  موؤ�س�ساته  من  خلال  اللجوء  اإلى  التعليم 
الفترا�سي  وبناء  بيئة  افترا�سية  وقاعات  افترا�سية  .كما  تم  في 
هذا البحث دار�سة كافة موا�سفات تلك البيئة واإمكانية تطبيقها في 
الموؤ�س�سات  التعليمية.   اأما  درا�سة  المبارك  (0102)   اأثر  التدري�س 
با�ستخدام  الف�سول  الفترا�سية  عبر  ال�سبكة  العالمية  على تح�سيل 
طلاب كلية التربية فتو�سلت الدرا�سة اإلى وجوداأثر  اإيجابي للتعليم 
في  الف�سول  الفترا�سية  عبر  �سبكة  النترنت،  واأن  قدرة  الطلاب 
تطورت من خلال زيادة م�ستويات تبادل المعلومات والتفاعل، واأن 
التعليم  والتكنولوجيا  اأ�سبحت  علاقتها  تكاملية،   كما  تو�سلت  اأن 
ب�ساطة  المحتوى  وجودته  �ساهمت  في  تطوير  البدائل  التعليمية  ، 
وزيادة القدرات واإطلاق الأفكار الإبداعية . وبينت درا�سة عبد العزيز 
(3102)  اأثر  ت�سميم  بيئة  تعليم  اإلكترونية  قائمة  على  المحاكاة 
الحا�سوبية واأثرها في تنمية المهارات المكتبية حيث تو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن المجموعة التجريبية كانت اأكثر نجاحا وقدرة على التعلم من 
خلال  الو�سائل  الإلكترونية  والمحاكاة،  وا�ستطاعت  الدرا�سة  اقتراح 
بيئة  تعليم  يمكن  ال�ستفادة  منها  في  البيئة  التعليمية،  وتو�سلت 
اإلى اأن التعليم الإلكتروني يعطي  وقتا اأكثر للمتعلم من حيث ال�ضرح 
والتو�سيح واكت�ساب المعلومة وتو�سي الدرا�سة با�ستخدام النمذجة 
الإلكترونية  والمحاكاة  الحا�سوبية  وخا�سة  في  مجال  ت�سميم 
المواقف التعليمية وخا�سة في جانب تعليم الطلبة وتدريب المعلمين 
وزيادة  القدرة  على  اتخاذ  القرار  والتفاعل  مع  الموقف  بما  ي�سمن 
زيادة الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار .
الدراسات الأجنبية
تناولت  الدرا�سات  الأجنبية  جوانب  مختلفة  من  متغيرات 
الدرا�سة الحالية منها:
ركز  (1002,nesdnorT)  على  ربط  تنفيذ  محاكاة  الأعمال 
بالتعليم  الإلكتروني.  وخل�س  الباحث  اإلى  اأن  هناك  العديد  من 
الإخفاقات في عملية تنفيذ محاكاة الأعمال. عادة ما تكون ناجمة 
عن  م�ساكل  تنفيذها  و  اإدارتها  ولي�س  �سعوبات  تقنية  ناتجة  عن 
النظام  نف�سه.  وهذه  الإخفاقات  توؤثر  على  ا�ستراتيحية  التدري�س 
بالجامعة اإل اأن الدرا�سة تو�سلت  اإلى اأن مخاطر التعليم بالمحاكاة 
اأقل،   اإل  اأنه  اأكثر تعقيدا ويحتاج لوقت  اأطول للح�سول على تغذية 
راجعة، كما اأكدت الدرا�سة اأن  كلفته اأقل ، ويطور قدرات الطلبة في 
عمليات اتخاذ القرار. وتناول (5102,tinawaoN) تحليل اأثر التعليم 
اللكتروني في بيئة التعليم الفترا�سي واأثرة على التفكير الإبداعي 
في الجامعات : حيث تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن التعليم الإلكتروني  �ساهم 
في تطوير قدرات  الطلبة و اإدراكهم  وتو�سلت الدرا�سة اإلى  اأّن تعزيز 
دور  التكنولوجيا  يمكن  من  تطوير  عملية  التعليم  الإلكتروني  ،  وقد 
اقترحت  الدرا�سة  لنجاح  التعليم  الفترا�سي  �ضرورة  اإعداد  الطلاب 
وتحديد الأهداف التعليمية بدقة و تعريف الم�سكلات، واقتراح وبناء 
الحلول في بيئة افترا�سية تعتمد على الإبداع .
وحاول (7102,sinaJ) فهم تبني محاكاة الأعمال من وجهة 
نظر الم�ستخدمين. وتو�سل اإلى اأّن نظام التعليم من خلال المحاكاة 
حقق  نجاحا  في  كليات  الأعمال؛  من  خلال  فهم  مبادئ  ومكونات 
محاكاة الأعمال ، وخا�سة في تطوير القدرات الديناميكية في عملية 
اتخاذ  القرار،  وخلق  القيمة  من  خلال  ال�سيطرة  على  متغيرات  اأي 
ظاهرة، والقدرة على تطوير وخلق المعرفة من خلال و�سع الطالب 
في بيئة عمل واقعية للتمكن من تقييم اتخاذ القرار بدون اأي مخاطر. 
وتناول  (2102, la te eyH)  علاقة  التوافق  بين  خ�سائ�س 
بيئة الأعمال، والتعليم اللكتروني، وهياكل �سل�سلة التوريد، وجودة 
التعليم الجامعي. وتو�سلا اإلى وجود اأثر للتوافق بين خ�سائ�س بيئة 
العمل،  والتعليم  اللكتروني  على  جودة  التعليم  الجامعي،  وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن ت�سميم بيئة اأعمال متوافقة مع  البيئة المحيطة من 
الناحية العملية �ستزيد  م�ستوى الر�سا والدافعية للتعليم لدى الطلبة. 
بينت درا�سة (2102, suiluJ)  فيما اإذا كانت عمليات التعليم 
الإلكتروني  تقود  لتبني  تطبيقات  التجارة  الإلكترونية،  وتو�سل 
اإلى  اأن هنالك دليل حول  اأثر  التعليم  الإلكتروني في تبني تطبيقات 
التجارة الإلكترونية بحيثاإّن ا�ستخدام التطبيقات  �ساهم في نجاح 
الأعمال  الإلكترونية، كما يمكن  للتعليم  الإلكتروني  م�ساعدة  الطلبة 
ذوي الحتياجات الخا�سة وتطوير قدراتهم في فهم تطبيقاتها .
وبحث (7102, eimaJ) العوامل المرتبطة بال�ستخدام الفعال 
لمحاكاة الأعمال ،ومدى الر�سا عن ا�ستخدام النظام وخا�سة التعليم 
الإلكتروني. وتو�سل اإلى اأن �سهولة ال�ستخدام المدركة للنظام مرتبطة 
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ب�سكل مبا�ضر واإيجابي مع ر�سا الطلاب عن ا�ستخدام النظام، بينما 
القلق من ا�ستخدام النظام من قبل الم�ستخدمين تمثل بعلاقة �سلبية، 
وتقترح الدرا�سة العمل على جمع منظومات العمل  الإلكتروني �سمن 
منظومة واحدة.
وذهب (6102,yratS) اإلى اأبعد من اأثر تنفيذ التعليم اللكتروني 
والمحاكاة في جودة التعليم الجامعي للتعرف اإلى  دور اإدارة المعرفة 
في تلك العلاقة. وتو�سل اإلى اأن عملية تطوير النظام في المنظمات 
با�ستمرار لها اأثر كبير ومبا�ضر على اأداء عمليات الأعمال وتحليلها، 
كما تو�سلت اإلى اأن نجاح التعليم اللكتروني والأعمال يتطلب تحليلا 
للاأ�سواق والأعمال وتطوير ا�ستخدام النمذجة ودعم ا�ستخدام و�سائل 
التوا�سل الجتماعي . 
درا�سة (7102,dammahoM) در�ست اأثر تطبيق قدرة الأعمال 
الإلكترونية الناجحة في جودة التعليم الجامعي  وتو�سل اإلى اأن قدرة 
الجامعة على تطبيق الأعمال التجارية الإلكترونية التي تنطوي على 
تطوير النظم وا�ستخدام النظم بفاعلية ترتبط ب�سكل اإيجابي في نجاح 
الأعمال  الإلكترونية،  وتطبيقاتها  حيث  اقترحت  الدرا�سة  نموذجا 
لنجاح  الجامعة  ت�سمن  جودة  التعليم  بما  يت�سمن  جودة  المناهج 
والتعليم والقدرات وجودة الخدمات وخا�سة اللكترونية بما يمكن 
من  اإي�سال  القيمة  للمناحي  الأكاديمية.   وتناول(8002,sunuY) 
التعليم  الإلكتروني  في  �سناعة  الخدمات  التعليمية  الماليزية،  اإذ 
قام  بت�سنيف  التعليم  الإلكتروني  اإلى  اأربعة  اأولويات  تمثلت:  في 
الجانب التربوي الأخلاقي ، وجانب الت�سميم التكنولوجي ، ومرونة 
الخدمات  الإلكترونية،  ودعم  الموارد  وتقييمها.  و  وجد  اأن  اأولوية 
الجانب التربوي الأخلاقي تحتل المرتبة الأولى في �سناعة التعليم 
ذات الجودة في التعليم الجامعي العالي والمنخف�س على حد �سواء، 
تتبعها  مرونة  الخدمات  الإلكترونية.  وا�ستك�سف  (6102,ainafetS) 
اأثر  تنفيذ محاكاة  الأعمال في جودة  التعليم  الجامعي.  واأ�سار   اإلى 
اأن  الكثير  من  الفوائد  والأهداف  المتعلقة  بجودة  التعليم  الجامعي 
المرجوة من نظام  التعليم. وخل�ست  اإلى وجود علاقة  اإيجابية بين 
اأداء عمليات الأعمال والمحاكاة والنمذجة مما عزز ب�سورة اإيجابية 
من  قدرات  طلبة  اإدارة  الأعمال.  وتناولت  درا�سة  (3102,semaJ)
التعليم الإلكتروني لل�ضركات ال�سناعية في ايرلندا. واأكدا اأن التعليم 
الإلكتروني  قد عزز من الإبداع والبتكار وتبادل المعرفة وعزز هذا 
النجاح  جانب  الت�سميم  التكنولوجي،  والجانب  التربوي  الأخلاقي، 
ومرونة الخدمات الإلكترونية، لكن هناك القليل من الأدلة التي بينت 
اأولويات  اقترحت دور  التعليم   الإلكتروني في  اخت�سار  الوقت،  واأن 
هناك محدودية في دافعية التعليم لدى ال�ضركات. وتو�سلت درا�سة 
(1102,yhtomiT)   اأن  التعليم اللكتروني ل يتاأثر ببيئة  التعليم، في 
حين اأن المعلومة طورت قدرات  العاملين .كما تو�سلت الدرا�سة اإلى 
اأن  التعليم  اللكتروني  عزز  قدرات  التحليل  لدى  العاملين  واإدراكهم 
من خلال �سهولة الو�سول للمعلومة، وعزز القدرات التفاعلية  بينهم، 
مما  جعل  عملية  اتخاذ  القرار  اأكثر  عقلانية.  وبين  (4002 ,odU) 
وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للتعليم اللكتروني المتمثلة بالجانب 
التربوي الأخلاقي  وجانب الت�سميم التكنولوجي  ومرونة الخدمات 
الإلكترونية ودورها في تحقيق ميزات التعليم الإلكتروني في جامعة 
اتلانتا التي �ساهمت في تحقيق الميزة التناف�سية للجامعات الغربية 
التي  محورها  انعكا�س  التعليم  على  الإبداع،  واأن  التعليم  في  هذه 
الجامعة هو عبارة عن عملية م�ستركة بين  ت�سعة جامعات، ركزت 
على رفع م�ستويات الجودة في التعليم وتطبق هذه الجامعات التعليم 
وجها لوجه وتو�سلت لدور  التعليم  الإلكتروني والتعليم الفترا�سي 
في تقديم حلول للم�سكلات للعالم الواقعي.
وتو�سل.  (2102,kapeeD)  اإلى  وجود  علاقة  ذات  دللة 
اإح�سائية  بين  نوع  الت�سال  المعتمد  في  البيئة  والذي  يعك�س 
قدرات اأي بلد، واأكدت الدرا�سة اأن هناك علاقة بين  البنية التحتية 
الفترا�سية  و  التعليم  الإلكتروني  الذي  يحتاج  اأدوات  داعمة  مثل؛ 
الموقع  اللكتروني  والكتب  الإلكترونية  والمتحانات  الإلكترونية 
ونوافذ  للمرا�سلة  اللكترونية،  والأهم  اإدارة  الكترونية  للعملية 
التعليمية اأو التدريبية تو�سلت لوجود علاقة بين التعليم اللكتروني 
واختلاف الثقافات والتوجهات والقيم واأهمية التكنولوجيا واأثرها 
على  التفاعل بين الطلبة والمدر�س في بيئة التعليم اللكتروني .
وذهب  (1102.oyomalaG)  اإلى بحث  الأهمية  الن�سبيةلأبعاد 
التعليم اللكتروني،  اإذ بين  اأن  للتعليم الإلكتروني  اأثر على ا�ستخدام 
الهواتف النقالة ؛كو�سيلة للتوا�سل واأن هناك اأثر للجانب الجتماعي 
والتربوي ، اإذ جاء الجانب التربوي الأخلاقي في الترتيب الأول، تلاه 
جانب  الت�سميم  التكنولوجي، ومرونة الخدمات  الإلكترونية، ووقت 
وتنوع الخدمة  واأثره الإيجابي على الإبداع في بيئة التعليم ويت�سح 
من ال�ستعرا�ض ال�سابق للدار�سات العربية والأجنبية ما ياأتي:
اأثبتت الدرا�سات ال�سابقة وجود علاقة اإيجابية بين التعليم . 1
الإلكتروني وجودة التعليم الجامعي.
اأثبتت الدرا�سات ال�سابقة وجود علاقة اإيجابية بين تنفيذ . 2
محاكاة الأعمال وجودة التعليم الجامعي.
اأثبتت  الدرا�سات  وجود  علاقة  اإيجابية  بين  التعليم . 3
الفترا�سي وجودة التعليم الجامعي .
اأثبتت  الدرا�سات  وجود  علاقة  محدودة   بين  التعليم . 4
الإلكتروني وتبني تطبيقات التجارة الإلكترونية.
اأثبتت الدرا�سات ال�سابقة وجود علاقة ذات  اأثر محدود بين . 5
التعليم الإلكتروني وا�ستخدام محاكاة الأعمال والتعليم الفترا�سي.
تم بناء نموذج الدرا�سة الحالية ل�سد الفجوة في الدرا�سات . 6
ال�سابقة والناجمة عن النقطتين الأخيرتين، من خلال بيان اأن تنفيذ 
التعليم الإلكتروني يحتاج اإلى مزيد من ال�ستثمار في الموارد المالية 
والب�ضرية  والتكنولوجية.  وفي  هذه  الدرا�سة  اأبرزت  دور  الموارد 
التكنولوجية  المتمثلة  باأحدث  النظم  التكنولوجية  الم�ستخدمة  في 
تنفيذ العمليات التعليمية كمحاكاة الأعمال، ونظريات الألعاب من 
�سمنها،  والأعمال  الإلكترونية.  علاوة  على  ذلك،  اأن  الأثر  المتوقع 
للتعليمالإلكتروني في جودة  التعليم الجامعي  ي�سوبه  نوع من عدم 
الو�سوح  والثقة في  البيئة  العربية. وبناء عليه، يمكن  بناء  اأنموذج 
الدرا�سة كما في ال�سكل رقم (1).
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أنموذج الدراسة
تكون  اأنموذج  الدرا�سة  من   ثلاثة  اأنواع  من  المتغيرات: 
المتغير  الم�ستقل:  ا�ستخدام  محاكاة  الأعمال  والتعليم  الفترا�سي. 
والمتغير  التابع:  جودة  التعليم  الجامعي  مقا�سًا  بتفاعل  وم�ساركة 
المتعلمين  وجودة  وب�ساطة  المحتوى.  واأنموذج  الدرا�سة  من  اإعداد 
الباحث:  بالعتماد  على  الدرا�سات  ذات  العلاقة  وكما  يلي:  فيما 
يتعلق بالتعليم الإلكتروني يتم العتماد على درا�سة(7102 ,keviV)، 
وا�ستخدام محاكاة الأعمال، بالعتماد على كل من (,.la te assenaV 
6102 ,tdnarbA&lloD ;7102) وتبني التعليم الفترا�سي بالعتماد 
على  (5102 ,tinawaoN)  وجودة  التعليم  الجامعي  بالعتماد  على 
(6102 ,.la te cinimoD ;7102 ,keviV).
فرضيات الدراسة
تم �سياغة الفر�سيات الآتية بناًء على ما ورد في الدرا�سات 
ال�سابقة، ومن اأنموذج الدرا�سة الوارد في ال�سكل (1) كما ياأتي:
  الفر�سية الولى : ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية  
ل�ستخدام  محاكاة  الأعمال  في  جودة  التعليم  الجامعي  في  جامعة 
البلقاء التطبيقية عند م�ستوى دللة  (50.0 ≤ α)
  الفر�سية  الثانية  :  ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  
اإح�سائية لتبني  التعليم الفترا�سي في جودة  التعليم الجامعي في 
اأكاديمية البلقاء اللكترونية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α).
منهجية الدراسة
تعد  هذه  الدرا�سة  من  الدرا�سات  الو�سفية  التحليلية،  اإذ  اإنها 
اعتمدت  على  اأ�سلوب  المنهج  الو�سفي  التحليلي،  ودرا�سات  حال 
الظاهرة  ، وتحديد  العلاقات بين  المتغيرات  واأ�سبابها واتجاهاتها، 
والبحث عن الحقيقة على  اأر�س  الواقع في محاولة للتف�سير والربط 
بين  جميع  اأنواع  المتغيرات،  الذي  ت�سمن  م�سحًا  �سامًلا  للاأدب 
النظري  بالرجوع  اإلى  كافة  المراجع  والم�سادر  والدوريات  العلمية 
لبناء الإطار النظري للدرا�سة والو�سف المنظم للحقائق ولخ�سائ�س 
الدرا�سة،  والبحث  الميداني  من  خلال  القيام  بجمع  البيانات 
والمعلومات  للمنهج  ال�ستقرائي  وال�ستنباطي  والتجريد  والتعميم 
من خلال عينة الدرا�سة لتحقيق اأهداف الدرا�سة.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع هذه  الدرا�سة من جميع  المديرين،  العاملين،  و 
المدر�سين  والطلبة  في  فروع  اأكاديمية  البلقاء  الإلكترونية.   ونظرا 
ل�ستهداف الدرا�سة لفروع اأكاديمية الجامعة اللكترونية، تقرر اإجراء 
م�سح كافة اأع�ساء مجتمع الدرا�سة. وا�ستهدفت الدرا�سة المديرين، و 
العاملين  ،و  المدر�سين  و  الطلبة؛  نظرا  لمعرفتهم  بكافة  متغيرات 
الظاهرة  محور  الدرا�سة  ،  ولقدرتهم   على  الإجابة  عن  ا�ستبانتها 
بمو�سوعية ودقة وحيادية .
وحدة المعاينة
تمثلت  وحدة  المعاينة  في  الدرا�سة  الحالية  مو�سوع  الدرا�سة 
من  جميع  المديرين  والطلبة  الدار�سين  في  فروع  اأكاديمية  البلقاء 
اللكترونية في مركز الجامعة والبالغ عددهم (541) فردا،ً حيث تم 
توزيع (541)  ا�ستبانه، وا�سترجع منها (541) بن�سبة (001  %)، 
وبعد مراجعة وتدقيق  ال�ستبانات لبيان مدى �سلاحيتها للتحليل 
الإح�سائي،  تم  ا�ستبعاد  (8)   ا�ستبانات  لعدم  �سلاحيتها  للتحليل 
الإح�سائي ب�سبب  احتوائهاعلى كمية كبيرة من البيانات المفقودة، 
ولم  يتم  ا�سترجاع  (5)ا�ستبانات.  وبناء  علية،  ي�سبح  اإجمالي  عدد 
ال�ستبانات  ال�سالحة  للتحليل  الإح�سائي  (231)  ا�ستبانه  الأمر 
الذي  يمثل  ما  مقداره  (78  %)  ن�سبة  ا�سترجاع  من  اإجمالي  عدد 
ال�ستبيانات الموزعة.
التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة
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تعريف متغيرات الدرا�سة تعريفًا  اإجرائيًا للتمكن من قيا�سها بدقة، 
ولغايات هذه الدرا�سة يمكن تعريف متغيراتها اإجرائيًا كما ياأتي :
التعليم  الإلكتروني  (gninrael-e):  هي  مجموعة  من 
ال�ستراتيجيات  التي  تتبعها  جامعة  البلقاء  التطبيقية  في  عملية 
التعليم،  وتلقي  المعلومة  العلمية  من  خلال  ا�ستخدام  تقنيات 
تمكن  من  التوا�سل  بين  المتعلمين  والمدر�سين  من  خلال  الو�سائط 
اللكترونية المتعددة بغ�س النظر عن المجال في  الزمان والمكان؛ 
مثل:  الإنترنت  اأو  التلفاز  التفاعلي  والحا�سوب  والبيئة  الفترا�سية 
.وتتم عملية التعليم با�ستخدام الإنترنت وو�سائل عديدة وذاك وفق 
مقايي�س دولية تت�سمن معايير كمية ونوعية التي يختارها المتعلم، 
وتت�سمن :الجانب التربوي الأخلاقي ، وجانب الت�سميم التكنولوجي 
، ودعم الموارد وتقييمها، ومرونة الخدمات الإلكترونية .
   الجانب  التربوي  الأخلاقي   (scihte dna lacigogadeP): 
قدرة  جامعة  البلقاء  التطبيقية  على  اإدارة  مجموعة  العمليات  التي 
ي�ستطيع  بها  ومن  خلالها  مجتمع   الجامعة  تكوين  الطلبة   تكوينًا 
اجتماعيًا  كفرد  �سالح  للمجتمع،   �سمن  القيم  الدينية،  والنزعة 
الإن�سانية،  والمنظومة من  القيم  الوطنية، من خلال تحليل محتوى 
المناهج  للارتقاء بالأهداف التربوية والأخلاقية، وتحليل الأهداف؛ 
لتحقيق  ربط  الأهداف  التربوية  والأخلاقية  و  اإبرازها  من   خلال 
التعليم اللكتروني لجامعة البلقاء التطبيقية .
جانب  الت�سميم  التكنولوجي:(ngiseD lacigolonhceT) 
:وهي  ت�سمل  البنية  التحتية  التكنولوجية  التي  تمتلكها  الأكاديمية 
و  القدرة على تطويرها وت�سميمها بما يتنا�سب ومتطلبات  التعليم 
الإلكتروني  وبيئة  التعليم  الفترا�سي  وتطوير  نظام  لإدارة  التعليم 
اللكتروني وتح�سين  اأدوات الت�سال  و�سمان نظم  اأمن للمعلومات 
وو�سائل للمحادثة والتفاعل الكترونية ب�سورة تتميز  بها  .
دعم الموارد وتقييمها :(oitaulavE & troppuS ecruoseR) 
:  هي  قدرة  جامعة  البلقاء  التطبيقية  على  توفير  الموارد  الب�ضرية 
الكفوؤة  من  مدر�سين  وعاملين  و  فنيين  وم�ضرفين  ،  الذين  لديهم 
القدرة على اإدارة عمليات التعليم اللكتروني ومكوناته؛ من مكتبات 
الكترونية  ودعم  تقني  ومناهج  الكترونية  واختبارات  الكترونية 
والقدرة  على  تقييمها  بجميع  مكوناتها  من  لحظة  ت�سميميها   اإلى 
لحظة تقديمها لطلبة الجامعة. 
مرونة  الخدمات  الإلكترونية  ytilibixelF ecivreS-E) 
):هي  قدرة جامعة  البلقاء  التطبيقية على  تعديل وتطوير  الخدمات 
التعليمية  اللكترونية،  التي  تقدمها  لكي  تفي  بحاجات  ومتطلبات 
ورغبات  اأ�سحاب الم�سالح المختلفة، من خلال تعديل ت�سميم تلك 
الخدمات وم�ستويات تقديمها.
محاكاة  الأعمال  (noitalumiS ssenisuB):  هي  تعك�س 
ا�ستخدام  المحاكاة  في  التدريب  على  اإدارة  الأعمال،  وتحليل  بيئة 
الأعمال من خلال تطوير قدرات  التفكير ال�ستراتيجي، و واكت�ساب 
مهارات حل  الم�سكلات  للاأعمال،  والتحليل  المالي وتحليل  الأ�سواق 
والفر�س  والعمليات؛  من  خلال  طالب  اأو  مجموعة  من  الطلاب 
ي�سكلون فريق عمل وتكون المخاطر معدومة .
التعليم  الفترا�سي  (gninraeL lautriV)  :مدى  امتلاك 
اأكاديمية البلقاء اللكترونية لبناء غرفة �سفية �سمن بيئة افترا�سية 
ت�سمح  لكل  من  الطالب  والمدر�س  بالجتماع معا من خلال  توفير 
بيئة  الكترونية  وب�سورة  مبا�ضرة  لمعلومات  المحا�ضرة،  واإعداد 
الواجبات  والتمارين  والتي  تمكن  الطالب  من  م�ساهدة  المحا�ضرة 
مبا�ضرة  والتوا�سل  مع  المدر�س  والتفاعل  الكترونيا  بين  الطلبة 
والمدر�س والطلبة فيما بينهم . 
جودة  التعليم  الجامعي  (ecnamrofreP noitacudE): 
هي  قدرة  جامعة  البلقاء  التطبيقية  على  تحقيق  تفاعل  الطلبة 
وم�ساركتهم، و جودة المحتوى وب�ساطته؛ من خلال تقديم خدمات 
تعليمية ذات جودة عالية وتكلفة منخف�سة تمتاز بب�ساطة المحتوى 
والجودة العالية .
أداة الدراسة	
تكونت  ال�ستبانة  (اأداه  الدرا�سة  الرئي�سة  )  وب�سكلها  النهائي 
من  (34)  فقرة  بمقيا�س  ليكرت  الخما�سي  elacS trekiL eviF  كما 
وردت في الملحق (1)، حيث تكونت ال�ستبانة من خم�سة اأجزاء كما 
ياأتي :
الجزء  الأول:  ارتبط  بمجموعة  من  المتغيرات  الديمغرافية 
كالجن�س، والعمر، والموؤهل العلمي، والم�سمى الوظيفي، والتي ت�ساعد 
في و�سف خ�سائ�س عينة الدرا�سة.
الجزء  الثاني:  التعليم  ب�سكل  عام   وتمثلت  بالأبعاد  التالية: 
جانب  الت�سميم  التكنولوجي  ،  الجانب  التربوي  الأخلاقي  ،  دعم 
الموارد  وتقييمها،  ومرونة  الخدمات  الإلكترونية،  حيث  تم  قيا�سها 
بناء على درا�سة (dna cinimoD) (6102,keviV) (7102,la te keviV 
6102,laeN)،  و  قد  تم  قيا�س جانب  الت�سميم  التكنولوجي    ب�ستة 
اأ�سئلة،  والجانب  التربوي  الأخلاقي   بخم�سة  اأ�سئلة،  ودعم  الموارد 
وتقييمها  بخم�سة  اأ�سئلة،  ومرونة  الخدمات  الإلكترونية  بخم�سة 
اأ�سئلة.
الجزء الثالث: ا�ستخدام محاكاة الأعمال، وقد تم قيا�سه ب�سبعة 
اأ�سئلة  بالعتماد  على  درا�سة  كل  من  ((6102,imaS&dammahoM 
9002,htebazilE)).
والجزء الرابع: تبني التعليم الفترا�سي وتم قيا�سه ب�سبعة اأ�سئلة 
بناء على درا�سة (3002,nahK&nosirroM,( )5102,tinawaoN).
الجزء الخام�ض: جودة التعليم الجامعي ، وتم قيا�سه  بثماني 
(أأ�سئلة  بناء  على  درا�سة  كل  من -omalaG( )7102, la te keviV
5102,oy).
صدق أداة الدراسة وثباتها
ال�سدق الظاهري (�سدق المحتوى)
تم  عر�س  ال�ستبانة  على  مجموعة  من  المحكمين  من  ذوي 
المعرفة  العلمية  الأكاديمية  والمجال  التطبيقي  العملي  بمجال 
البحث، والمخت�سين بت�سميم ال�ستبانة في مجال الأعمال  وعددهم 
(01)، حيث تم الأخذ بمقترحات المحكمين والمخت�سين، وتعديلاتهم 
حول مدى و�سوح  فقرات  ال�ستبانة وم�ستوى  مواءمتها لمتغيرات 
الدرا�سة،  وقام   الباحث  بتعديل بع�س  فقراتها  وفقًا  لتوجيهاتهم  ؛ 
وذلك لزيادة درجة م�سداقيتها و�سهولة تفهم اأفراد عينة الدرا�سة.
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ثبات اأداة الدرا�سة
ولمعرفة مدى ثبات اأداة الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام طريقة 
معادلة الت�ساق الداخلي لبيان ح�ساب معاملات الرتباط  بين كل 
فقرة من الفقرات في ال�ستبانة، با�ستخدام اختبار كرونباخ األفا (α). 
كما يمكن تف�سير معامل األفا (α)  باأّنه معامل الثبات الداخلي بين 
الإجابات. ويدل  ارتفاع قيمتها على درجة  ارتفاع معامل  الثبات. 
والجدول رقم (1) يبين نتائج  اأداة  الثبات لهذه  الدرا�سة.  اإذ يو�سح 
الجدول  رقم  (1)  قيم  الثبات  لمتغيرات  الدرا�سة  الرئي�سية،  والتي 
تتراوح بين (17.0) للت�سميم التكنولوجي ميم  كحد اأدنى و(98.0) 
للتعليم اللكتروني كحد اأعلى، حيث بلغت قيم كرونباخ األفا لجميع 
متغيرات  الدرا�سة  في  ال�ستبانة  ب�سكل  عام  (39  %)،  وهي  اأعلى 
من  الن�سبة  (07  %)  المقبول  اإح�سائيا  في  البحوث  والدرا�سات 
الجتماعية (7991 ,.dnalB).
جدول(1)
معامل ثبات الاتساق الداخلي لأبعاد الدراسة الاستبانة ( كرونباخ ألفا)
المتغيرعدد الفقراتكرونباخ األفا(α)
التعليم  الإلكتروني1298.0
جانب الت�سميم التكنولوجي 617.0




تبني التعليم الفترا�سي 767.0
جودة التعليم الجامعي 797.0
ال�ستبانة ككل3439.0
التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
تبين الجداول (2 - 5) تحليلا للمتغيرات الديمغرافية للاأفراد 
عينة  الدرا�سة  (ح�سب  الجن�س،  والعمر،  والموؤهل  العلمي،  والم�سمى 
الوظيفي)  وفيما  يلي  عر�سا  للمتغيرات  الديمغرافية  لأفراد  عينة 
الدرا�سة كما ياأتي:
جدول(2)















يت�سح  من  الجدول  رقم  (2)  اأن  اأفراد  عينة  الدرا�سة  توزعوا 
ح�سب  متغير  الجن�س  كالآتي:  (06  %)  للذكور،  و(04  %)  اإناث، 
ولما كانت عينة الدرا�سة تركز على الكليات الإن�سانية فهذه النتيجة 
طبيعة وهذه نتيجة متوقعة في الجامعات التعليمية في الأردن؛ اإذ 
اإّن  الذكور  يميلون  للدرا�سة  في  الكليات  الإن�سانية  اأكثر  من  العلمية 
في  حين  يتبين   من  الجدول  رقم  (3)  اأن  الن�سبة  الأكبر  من  عينة 
الدرا�سة (7.82  %) من اأفراد عينة الدرا�سة كانت اأعمارهم (22 - 
32) �سنة وهم طلبة ال�سنة الثالثة وهم الأكثر اعتمادا على التعليم 
اللكتروني من اأفراد عينة الدرا�سة، في حين كانت الن�سبة الأقل بين 
طلبة ال�سنة الأولى الذين تراوحت اأعمارهم (81  -  91) �سنة كانت 
(9.51 %)، ون�سبة اأفراد عينة الدرا�سة الذين تراوحت اأعمارهم (63 
- 14) �سنة (2.22  %)، ون�سبة اأفراد عينة الدرا�سة الذين تراوحت 
اأعمارهم (42-واأكثر ) �سنة (3.72 %). وهذا يدل على اأن اأكاديمية 
البلقاء  الإلكترونية   تركز  على  ما   يعك�س  تقاربا  في  الأعمار  بين 
فئة  ال�سباب؛ مما  يعك�س طبيعة المجتمع  الأردني  الفتي  لي�س فقط 
بين الطلبة واإنمااأي�سا بين  المدر�سين والعاملين من فنيين وم�ضرفي 
مختبرات وهذا يعك�س التركيبة ال�سكانية الأردنية ب�سورة  طبيعية.  
جدول (4)








يبين  الجدول  رقم  (4)  اأن  اأفراد  عينة  الدرا�سة  توزعوا  ح�سب 
الموؤهل العلمي كالآتي: بن�سبة (4 %) لدبلوم كلية المجتمع، ون�سبة 
(07 %) لطلبة البكالوريو�س ون�سبة (5.7 %)لحملة البكالوريو�س 
ون�سبة  (9.81  %)  للماج�ستير  والدكتوراه.  وهذا  يدل  على  اأن 
الم�سئولين في الأكاديمية  الإلكترونيةيركزون على حملة ال�سهادات 
الجامعية العليا ، في تولي المراكز التعليمية والتدريبية وا�ستقطاب 
الكفاءات  العلمية  الموؤهلة  في  الجامعة.  وهذه  الفئة  قادرة  على 
تقديم واإدارة التعليم الإلكتروني للجامعة؛ وفقًا لظروف بيئة العمل 
في  الأكاديمية، وتحديد  النظم  التكنولوجية  القادرة على تنفيذ تلك 
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الأبعاد بكفاءة وفاعلية.
جدول(5)










   بالنظر  اإلى  جدول  رقم  (5)  يتبين  اأن  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
توزعوا ح�سب الم�سمى الوظيفي كالآتي: (0.210 %) مدير اأكاديمية 
، و(0.30 %) نائب مدير اأكاديمية ، و(5.7 %) م�ضرف مختبرمدير 
اأكاديمية  ،  و(9.81.%)  مدر�س جامعي  ،  و(07  %) طالب  .  وهذا 
يدل على اأن عينة الدرا�سة التي اأجابت ال�ستبانة تكونت من جميع 
اأ�سحاب الم�سالح، ومن الم�ستويات الإدارية المتنوعة من العاملين 
والم�ضرفين والمدر�سين ومتخذي  القرار في  الأكاديمية  . وهذا ي�سير 
اإلى اأنهم على اإطلاع وتفهم كاف باأبعاد ومكونات التعليم الفترا�سي 
ومحاكاة  الأعمال التي ت�ستخدمها الجامعة ، وقادرون على الحكم 
على محاور الدرا�سة وبالتالي لديهم الكفاءة على الإجابة على اأ�سئلة 
ا�ستبانات  الدرا�سة  بمو�سوعية  ودقة  وحيادية،  ويعتقد  الباحث  اأن 
عينة الدرا�سة ت�سمل جميع اأ�سحاب الم�سالح من العاملين في مجال 
التعليم الفترا�سي ومحاكاة  الأعمال بحيث تعك�س العينة منظورا 
�ساملا لمجتمع الدرا�سة . 
اختبار الفرضيات
تم ا�ستخدام الرزمة الإح�سائية 3M 71SSPS و SLP tramS 
0.2  والتي  تعتمد  منهج  )MES gniledoM noitauqE larutcurtS) 
وهي  النمذجة  بالمعادلة  البنائية  لتحديد  العلاقات بين  المتغيرات 
واختبار  الفر�سيات(0002,nitsuA&mullaccaM).  وللاإجابة  عن 
ت�ساوؤلت  الدرا�سة  وفح�س  فر�سياتها  با�ستخدام  تحليل  النحدار 
(sesylanA noissergeR)، هناك بع�ض ال�شروط والمتطلبات الواجب 
توافرها  في  البيانات  التي  تم  جمعها  للتاأكد  من  �سلامة  و�سحة 
اإجراء تحليل النحدار وهي:
  وجوب اأن تكون البيانات موزعة توزيعًا طبيعيًا  
(noitubirtsiD lamroN)
  وجوب  ا�ستقلالية  متغيرات  الدرا�سة  وعدم  
التداخل فيما بينها(ytiraenillocitluM) .
  وجوب عدم وجود  ارتباط عال بين  المتغيرات  
الم�ستقلة .(snoitalerroC)
  يجب اأن تكون قيم المتغير التابع من الم�ستوى  
الترتيبي على الأقل .(elacs yranidro)
  يجب اأن تكون قيم المتغير التابع من الم�ستوى  
الترتيبي على الأقل(lanidro)
اختبارات التوزيع الطبيعي (ytilamroN fo tseT)
ولختبار اأن البيانات موزعة توزيعًا طبيعيًا، اأجرى الباحث 










جانب الت�سميم التكنولوجي 38.0-03.0-60.0
الجانب التربوي الأخلاقي 01.136.0-22.0
دعم الموارد وتقييمها33.110.1-51.0
مرونة الخدمات الإلكترونية 96.199.0-11.0
محاكاة الأعمال23.031.0-94.0
التعليم الفترا�سي 99.068.0-91.0
جودة التعليم الجامعي 36.029.0-31.0
(ييظهر  من  خلال  الجدول  رقم  6)  اأن  معظم  قيم  (-wekS
ssen وقيم   sisotruK) تتراوح بين  (96.1 و-10.1) وهي �سمن 
المدى  المقبول  للتوزيع  الطبيعي  الذي  يتراوح  بين  ±  85.2  عند 
م�ستوى دللة (50.0≤α). وهذا يدل على اأن بيانات متغيرات الدرا�سة 
موزعة توزيعًا طبيعيًا  (6002,la te riaH). كما يت�سح من الجدول 
اأن  م�ستوى  الدللة  لقيم  (vonrimS-vorogomloK)  اأكبر  من  50.0. 
وهذا ي�سير اإلى اأنه يوجد فروقات ذات دللة اإح�سائية، لجميع اأبعاد 
المتغير  الم�ستقل  والمتغير  التابع  الم�سمولة  في  هذه  الدرا�سة  عند 
م�ستوى  دللة  (50.0≤α).  وهذا  يدل  اإح�سائيا  اأن  بيانات  متغيرات 
الدرا�سة  (التابعة  والم�ستقلة)  ب�سكل  عام  موزعة  طبيعيًا.  من  خلال 
قراءة النتائج الإح�سائية الواردة في الجدول رقم (6) ت�سير اإلى اأن 
بيانات  متغيرات  الدرا�سة  ذات  توزيع  طبيعي  واأن  بيانات  جميع 
اأبعاد ومتغيرات الدرا�سة الأخرى موزعة توزيعًا طبيعيًا.
(خختبار استقلالية متغيرات الدراسة المستقلة  -raenillocitluM
yti)
لختبار ا�ستقلالية متغيرات الدرا�سة الم�ستقلة وعدم تداخلها 
مع بع�سها البع�س، تم العتماد على القيم الإح�سائية لـ ecnareloT 
و etaR noitaflnI ecnairaV. وللتاأكد من ا�ستقلالية متغيرات الدرا�سة 
يجب اأن تكون قيم ecnareloT اأكبر من 02.0 وقيم (FIV) اأقل من 
01 والتي تبين وجود ارتباط عال بين المتغيرات الم�ستقلة و منا�سبة 
فترات ال�سماح ecnareloT التي تبين ا�ستقلالية المتغيرات .
جدول(7)
اختبار استقلالية متغيرات الدراسة (ytiraenillocitluM)
المتغيرFIVecnareloT
جانب الت�سميم التكنولوجي 95.116.0
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المتغيرFIVecnareloT





يلاحظ من الجدول رقم (7) اأن قيم (ecnareloT) وقيم (FIV) 
�سمن  الحدود  الم�سموح  بها،  مما  يوؤكد  ا�ستقلالية  متغيرات  البحث 
ومنا�سبة فترات ال�سماح .
اختبار معامل الارتباط(noitalerroC nosraeP etairaviB)
تم  ا�ستخدام  اختبار  معامل  الرتباط  (nosraeP etairaviB 
noitalerroC) للتاأكد من اأن درجة ارتباط كل متغير من المتغيرات 
الكمية من خلال ح�ساب النحرافات مع المتغيرات الأخرى الم�ستقلة 
ل يزيد عن 08 % بحيث يتبين م�ستوى الرتباط (4991,palnuD)، 
وذلك للتحقق من عدم وجود تداخل بين  اأبعاد المتغيرات الم�ستقلة 
وبالتالي  التاأثير  ال�سلبي  على  قدرتها  التف�سيرية  للمتغير  التابع. 
وهذا الختبار يعزز من درجة التاأكد من ا�ستقلالية المتغيرات وعدم 
تداخلها  مع  بع�سها  بع�سًا  وبالتالي  يوؤكد  �سلاحيتها  وجازيتها 
لختبارات النحدار المختلفة (sesylanA noissergeR).
جدول(8)















جانب الت�سميم التكنولوجي 00.1
الجانب التربوي الأخلاقي 94.0**00.1
دعم الموارد وتقييمها34.0****16.000.1
مرونة الخدمات الإلكترونية  04.0**34.0**25.0**00.1
محاكاة الأعمال**24.0**84.0**46.0**84.000.1
التعليم الفترا�سي 83.0**45.0****35.0**33.095.0**00.1
جودة التعليم الجامعي 94.0**93.0**84.0**83.0**44.0**26.0**00.1
** ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )10.0≤α(.
يلاحظ من الجدول رقم  (9)  اأن درجة  ارتباط كل متغير مع 
المتغيرات الأخرى الم�سمولة في الدرا�سة هي اأقل من م�ستويات الحد 
الأعلى الم�سموح به (07 %). وهذا ي�سير اإلى عدم وجود ارتباط عال 
بين متغيرات الدرا�سة و�سلاحيتها لإجراء اختبارات النحدار. وهذا 
ي�سير اإلى تحقق ال�ضرط الثالث الوارد في البند ت اأعلاه. واعتمادا ًعلى 
نتائج اختبارات جاهزية و�سلاحية البيانات الثلاث ال�سابقة  فاإّنه 
يمكن الآن ا�ستخدام اختبارات النحدار المختلفة للاإجابة عن اأ�سئلة 
الدرا�سة وفح�س فر�سياتها.
اختبار فرضيات الدراسة
الفر�سية   الأولى  10H:  ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�سائية  ●
ل�ستخدام  محاكاة  الأعمال  في  جودة  التعليم  الجامعي  في  جامعة 
البلقاء التطبيقية  عند م�ستوى دللة (50.0≤α). ولختبار الفر�سية 
الرابعة  تم  ا�ستخدام  تحليل  النحدار  الب�سيط  noissergeR elpmiS 
والجدول رقم (31) يو�سح ذلك.
جدول رقم(31)
نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر استخدام محاكاة الأعمال في جودة التعليم الجامعي 
2R معامل التحديد2R detsujdA(F) المح�سوبةgiS*م�ستوى الدللة
31.031.01.02000.0*
ا�ستخدام محاكاة Bالخطاأ المعياريateBقيمة T المح�سوبةم�ستوى دللة T
الأعمال
31.030.033.043.4000.0
*ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )50.0≤α(، المتغير التابع: جودة التعليم الجامعي .
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 يت�سح من الجدول رقم (31) اأن القدرة التف�سيرية و التنبوؤية 
لمحاكاة الأعمال في جودة التعليم الجامعي هي (31 %) اعتمادا ً
على قيمة 2R detsujdA. كما يت�سح اأن القيمة الإح�سائية (F) بلغت 
(1.02)  بم�ستوى  دللة  اإح�سائية  اأقل  من  (50.0).  مما  ي�سير  اإلى 
وجود  علاقة  اأثر  ذي  دللة  اإح�سائية  ل�ستخدام  محاكاة  الأعمال 
في جودة  التعليم الجامعي. وت�سير قيمة  ateB  اإلى  اأن  اأثر  ا�ستخدام 
محاكاة الأعمال في جودة التعليم الجامعي هو اإيجابي وتبلغ قوة 
هذه العلاقة (33 %) وعليه، ترف�س الفر�سية العدمية وتقبل البديلة 
التي  تن�س  على  وجود  اأثر  ذي  دللة  اإح�سائية  ل�ستخدام  محاكاة 
الأعمال في جودة التعليم الجامعي في جامعة البلقاء التطبيقية عند 
م�ستوى دللة (50.0≤a).
الفر�سية  الثانية  20H  :  ل  يوجد  اأثر  ذو  دللة  اإح�سائية  ●
لتبني  التعليم  الفترا�سي في جودة  التعليم  الجامعي في  اأكاديمية 
البلقاء اللكترونية عند م�ستوى دللة (50.0≤α). ولختبار الفر�سية 
الخام�سة تم ا�ستخدام تحليل النحدار الب�سيط  noissergeR elpmiS 
والجدول رقم (41) يو�سح ذلك.
جدول(41)
نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر تبني التعليم الافتراضي في جودة التعليم الجامعي 
















ذات  دلالة  إحصائية  عند  مستوى  دلالة  )50.0  ≤α(،  المتغير  التابع:  جودة 
التعليم الجامعي .
يت�سح من الجدول رقم (41) اأن القدرة التف�سيرية لتبني التعليم 
الفترا�سي في جودة التعليم الجامعي هي 82 % اعتمادا ًعلى قيمة 
2RdetsujdA. كما يت�سح اأن القيمة الإح�سائية (F) بلغت (55.94) 
بم�ستوى دللة اإح�سائية اأقل من (50.0). مما يدل على وجود علاقة 
اأثر ذات دللة اإح�سائية لتبني التعليم الفترا�سي في جودة التعليم 
الجامعي، وت�سير قيمة ateB اإلى اأن اأثر تبني التعليم الفترا�سي في 
جودة التعليم الجامعي هو اإيجابي ، وتبلغ قوة هذه العلاقة 35 % 
وعليه، ترف�س الفر�سية العدمية وتقبل الفر�سية البديلة التي تن�س 
على  وجود  اأثر  ذي   دللة  اإح�سائية  لتبني  التعليم  الفترا�سي  في 
جودة التعليم الجامعي في اأكاديمية البلقاء  الإلكترونية عند م�ستوى 
دللة (50.0≤α).
النتائج والتوصيات
اإّن  نظرة  تحليلية  في  نتائج  المعلومات  والبيانات  التي 
تم  جمعها  وتحليلها  من  خلال  ا�ستبانة  الدرا�سة  اإلى  مجموعة   من 
النتائج وال�ستنتاجات ذات  الدللة، والتي من  المتوقع  اأن تتوافق 
وتعزز النتائج التي ناق�ستها الدرا�سات ال�سابقة وتفتح مجال بحثيا 
اإثرائيا   للمتخ�س�سين،  وم�ساعدة  متخذي  القرار  على  التعاطي  مع 
البيئة المتطورة للتعليم الجامعي الإلكتروني  في كليات الأعمال. 
واأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لتبني 
التعليم الفترا�سي في جودة التعليم الجامعي. وجاءت هذه النتيجة 
متفقة  مع  درا�سة  (5102, la te dammahoM)  (محاميد،8002) 
التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  الأعمال  الإلكترونية  وتمكين  تكنولوجيا 
المعلومات  لهما  اأثر  اإيجابي  في  جودة  التعليم  الجامعي  .  والتي 
،تتفقت كذلك مع درا�سة(عبد العزيز 3102) (-namiH dna kapeeD
2102,uhs)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  الجامعات  التي  ت�ستخدم  النترنت 
ب�سكل مكثف يمكنها تنفيذ مجموعة متعددة من الأن�سطة الأكاديمية، 
التي بدورها توؤثر على جودة التعليم الجامعي الإلكترونية و�سمان 
جودة  التعليم  الجامعي  ككل،  كما  ويلاحظ  الأثر  المحدود  لمحاكاة 
الأعمال في جودة التعليم. هذه النتيجة غير متوقعة لكن ربما يعود 
ال�سبب اإلى عدم توافق محاكاة الأعمال مع النظم المتعددة والمعتمدة 
في  اأكاديمية جامعة البلقاء التطبيقية  من جهة. ومن جهة اأخرى 
عدم توافقمنظومة  النظم  اللكترونية مع قدرات  الطلبة  التي تتفق 
مع طروحات (6002,semaJ). 
كما بينت النتائج وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية في ا�ستخدام 
محاكاة  الأعمال  في  جودة  التعليم  الجامعي  في  كليات  الأعمال 
.  واتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  (7102,la te assenaV)  (عبد 
العزيز،3102) (6102,la te tdnarbA) التي اأ�سارت اإلى  تاأثر جودة 
التعليم الجامعي بممار�سات محاكاة  الأعمال. كما  اأو�سحت نتائج 
الدرا�سة الدور الرئي�س للموارد والبنية التحتية والت�سميم التكنلوجي 
في  نجاح   كل  من  محاكاة   الأعمال  والتعليم  الفترا�سي.  وجاءت 
هذه النتيجة متوافقة لنتائج درا�سة (هادي،3102)(la te assenaV 
7102,) والتي اأ�سارت اإلى اأن التعليم  في جانب الت�سميم التكنولوجي 
ومرونة الخدمات الإلكترونية  ودعم الموارد وتقييمها توؤثر اإيجابًا 
في تطوير قدرات الطلبة .
التوصيات
بناء  على  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة يمكن  تقديم 
التو�سيات  الآتية :
في  ظل  التغيرات  التكنولوجية  الم�ستمرة  التغير،  على . 1
اأكاديمية البلقاء  الإلكترونيةا�ستخدام جميع الأبعاد المكونة للتعليم 
في الأكاديمية   (محاكاة  الأعمال، التعليم الفترا�سي )لكي تتمكن 
الأكاديمية  من  تقديم  خدمات  تعليمية  نوعية  و  متطورة  مقارنة 
بالجامعات  الأخرى  بحيث  تكون  قادرة  على  مناف�ستها   والرتقاء 
بها   نحو  الجامعة  الرقمية  بما  ي�سمن  مواكبة  المتطلبات  العالمية 
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في التعليم.
�ضرورة  التوافق بين منظومة كل  من محاكاة   الأعمال . 2
والتعليم الفترا�سي المعتمدة  من قبل اأكاديمية البلقاء  الإلكترونية 
والنظم  التكنولوجية   الأخرى  التي  تمتلكها  الجامعة  والم�ستخدمة 
في دوائر  اإدارية ومالية  ل�سمان تحقيق م�ستوى  اأف�سل في جودة 
التعليم الجامعي .
يمكن  لأكاديمية  البلقاء   الإلكترونية  تح�سين  م�ستوى . 3
جودة التعليم الجامعي من خلال تفعيل ا�ستخدام محاكاة الأعمال. 
كما يمكن  اأن  ت�سمن  اأكاديمية  البلقاء   الإلكترونية  م�ستوى  تكامل 
عال بين محاكاة الأعمال مع التعليم الفترا�سي  ل�سمان م�ستوى 
اأف�سل لجودة التعليم الجامعي   المرتفع .
على الدرا�سات الم�ستقبلية محاولة تطبيق نموذج الدرا�سة . 4
في قطاعات متعددة على م�ستوى التعليم المدر�سي والدرا�سات العليا 
لختبار  نموذج  الدرا�سة  و  تطبيقه  من  خلال  زيادة  اعتماديته  في 
الجامعات والكليات الخا�سة التي قد تكون اأكثر مرونة .
يمكن للدرا�سات الم�ستقبلية ا�ستخدام اأدوات جمع بيانات . 5
نوعية واأدوات تحليل ومتغيرات جديدة تواكب التطور الذي ينا�سب 
البيئة  الأردنية  والعربية  بما  يعزز  من  بيئة  التعليم  الفترا�سي 
ومحاكاة  الأعمال في كليات الأعمال 
المراجـع 
المراجع العربية : 
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